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Â ðàáîòå èññëåäóåòñß çàäà÷à îïðåäåëåíèß ôóíêöèè èñòî÷íèêà äëß
äâóìåðíîãî óðàâíåíèß òèïà Áþðãåðñà
ut(t, x, y) = µ1(t)uxx + µ2(t)uyy + a1(t)ux + a2(t)uy + (1)
+ b1(t)uux + b2(t)uuy + g(t)f(t, x, y).
Çäåñü µi(t), ai(t), bi(t), i = 1, 2 - çàäàííûå ôóíêöèè, u(t, x, y), g(t) - íåèç-
âåñòíûå ôóíêöèè. Àíàëîãè÷íàß çàäà÷à äëß îäíîìåðíîãî óðàâíåíèß òè-
ïà Áþðãåðñà ðàññìàòðèâàëàñü ðàíåå â ðàáîòå [1]. Ðàññìàòðèâàþòñß ñëó-
÷àè çàäà÷è Êîøè íà ïëîñêîñòè è ñìåøàííîé êðàåâîé çàäà÷è â ïðßìî-
óãîëüíîé îáëàñòè.
Â ïðåäïîëîæåíèè äîñòàòî÷íîé ãëàäêîñòè âõîäíûõ äàííûõ èññëåäó-
åìûå îáðàòíûå çàäà÷è ïðèâîäßòñß ê ïðßìîé çàäà÷å Êîøè, êîòîðàß ðå-
øàåòñß ìåòîäîì ðàñùåïëåíèß [2].
Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ àïðèîðíûõ îöåíîê äîêàçàíû ñóùåñòâî-
âàíèå è åäèíñòâåííîñòü ðåøåíèß çàäà÷è Êîøè â êëàññå ãëàäêèõ îãðà-
íè÷åííûõ ôóíêöèé. Ïðè íåêîòîðûõ äîïîëíèòåëüíûõ îãðàíè÷åíèßõ íà
âõîäíûå äàííûå äîêàçàíû ñóùåñòâîâàíèå è åäèíñòâåííîñòü ðåøåíèß
ñìåøàííîé êðàåâîé çàäà÷è.
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